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O. M. 4.009168 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del destructor «Almirante Miranda» al Ca
pitán de Corbeta don Alvaro de la Piñera Rivas.—
Página 2.530.
O. M. 4.010/68 (D) por la que se dispone pase destinado
al Instituto Hidrográfico de la Marina el Capitán de
Corbeta don Juan Manuel García Moretón.—Pági
na 2.530.
O. M. 4.011/6á (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe de Sección del S. T. U. M.
del Arsenal del Departamento Marítimo de qádiz el
Teniente Coronel de Máquinas don Antonio Gómez
Serrano.—Página 2.530.
O. M. 4.012/68 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Escuela de Máquinas el Capitán de Máquinas don
Miguel Angel Pérez Enguídanos.—Página 2.530.
O. M. 4.013/68 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Tenientes de Máquinas
que se mencionan.—Página 2.530.
o. M. 4.014/68 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe del Servicio de Máquinas del
calarredes «C. R.-1» el Teniente de Máquinas don Ri
cardo Benito Martínez.—(Página 2.530.
O. M. 4.015/68 (D) por la que se dispone pase a ocupar
los destinos que se indican el personal del Cuerpo de
Intendencia que se relaciona.—Página 2.530.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 4.016/68 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe de Máquinas del patrullero
«R. R.-19» el Teniente de Máquinas de la Reserva Na
val Activa don José Pérez-Alarcón Pavón.—Pági
na 2.531.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Prácticas reglamentarkts.
O. M. 4.017168 (D) por la que se dispone pase destinado
al Tercio del Norte el Alférez provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Infantería de Marina
don Valentín Martínez García.—Página 2.531.
MARINERIA
Especialistas de la Armada.
O. M. 4.018/68 (D) por la que se promueve a la clase de
Aprendices Especialistas al personal que se relaciona.
Páginas 2.531 a 2.535.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
TROPA
Cursos para Cabos segundos de Infantería de Marina.
O. M. 4.019/68 (D) por la que se promueve a Soldados
distinguidos a los Soldados de Infantería de Marina
que se reseñan. Páginas 2.535 y 2.536.
Retiros.
O. M. 4.020/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el? Tambor de Plliza Antonio
López Robles.—Página 2.536.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 6 de agosto
de 1968 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al versonal de la Ar
mada que se reseña.—Páginas 2.536 y 2.537.
Otra de 13 de agosto de 1968 por la que se publica re
lación de señalamiento de haberes pasivos concedidos
al personal de la Armada que se cita.—Páginas 2.537
y 2.538.
Pensiones.—Orden de 3 de agosto de 1968 por la que se
publica relación de pensiones, ordinarias que han sido
actualizadas .concedidas al personal civil que se men
cionan.—Páginas 2.538 y 2.539.
REQUISITORIAS











Orden Ministerial núm. 4.009/68 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del destructor Almirante
Miranda al Capitán de Corbeta (AS) don Alvaro de
la Piñera Rivas, que simultaneará el destino con el
de Profesor de la Escuela de Armas Submarinas.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 4.010/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (H) don Juan Ma
nuel García Moretón, una vez finalizado el curso de
Oceanografía que realizó en Norteamérica, pase des
tinado al Instituto Hidrográfico de la Marina.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.011/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Máquinas (Mv) don
Antonio Gómez Serrano cese en su actual destino y
pase a desempeñar el de Jefe de Sección del S.T.U.M.
del Arsenal del Departamento Marítimo de Cádiz,
con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 4.012/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas don Miguel Angel
Pérez Enguídanos, una vez finalizado el curso que se
hallaba realizando en los Estados Unidos, pase des
tinado como Instructor a la Escuela de Máquinas,
con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 4.013/68 (D).—Se dis
pcne que los Tenientes de Máquinas que se relacio
nan, una vez finalizado el curso de Aptitud para Sub
marinos que se hallaban realizando, pasen a desem
peñar los destinos que al frente de cada uno de ellos
se indican, con carácter forzoso :
,
•
Don José Enrique Lechuga Serantes.—Escuadri
lla de Submarinos de Asalto.
Don Gabriel Sarro Iparraguirre.—Submarino S-01.





Orden Ministerial núm. 4.014/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas don Ricardo Be
nito Martínez cese en su actual destino y pase a
desempeñar el de Jefe del Servicio de Máquinas del
calarredes C. R.-1, con carácter voluntario, quedando
rectificada en este sentido la Orden Ministerial nú
mero 3.642/68 (D. O. núm. 177).




Orden Ministerial núm. 4.015/68 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Intendencia que
a continuación se relaciona cese en su actual destino
y pase a ocupar el que al frente de cada uno se in
dica:
Comandante don Carlos Avanzini García.—Habi
litado de Personal del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo.—Voluntario.
Capitán don Rafael Yelo Molina.—Habilitado de
Material del Arsenal de Cartagena.—Voluntario (1).
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.
Capitán don Eduardo Díaz Linazasoro.—Servicios
de Intendencia y Habilitado del transporte de ataque
Castilla.—Voluntario (2).—Cesará en su actual des
tino cuando sea relevado.
Teniente don Antonio Elías Rodríguez Romero.
Servicios de Aprovisionamiento del transporte de ata
que Castilla.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra incluido en el apartado c), ar
tículo 1.°, punto V de la Orden Ministerial núme
ro 2.522/59 (D. O. núm. 171).
(2) A los mismos efectos se halla incluido en el
apartado a), artículo 1.'), punto V de la misma Orden
Ministerial.
Madrid, 30 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Reserva Naval.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.016/68 (D).-Se dis
pone que el Teniente de Máquinas (R. N. A.) don
José Pérez-Alarcón Pavón cese en su actual destino
y pase a desempeñar el de Jefe de Máquinas del pa
trullero R. R.-19, con carácter voluntario.




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Escalas de Complemento.
Prácticas reglamentarias.
Orden Ministerial núm. 4.017/68 (D).-A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que el Alférez provisional (E. C.) del Cuerpo de In
fantería de Marina don Valentín Martínez García
cese en el Grupo Especial y pase destinado al Tercio
del Norte.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.






Especialistas de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.018/68 (D). 'Como
consecuencia de la selección y clasificación prevista en
el artículo 3.° de la Ley número 44/68, de 27 de julio
de 1968 (D. O. núm. 171), y de conformidad con lo
informado por la Dirección de Enseñanza Naval, se
promueve a la clase de Aprendices Especialistas, con
antigüedad de 1 de septiembre de 1968, al personal
que a continuación se relaciona.




RELACIÓN QUE SE CITA.
MANIOBRA
1. Juan Antonio Acosta Peñalver.
2. César Luis Alonso Pérez.
3. Juan J. Artiñano del Pozo.












5. Miguel A. Azcue Gallardo.
6. Manuel Barreiros Gestería.
7. Jesús Barrio Vargas.
8. Nemesio de Blas Fernández.
9. Claudio Borda Bejerano.
O. Elisardo Busto Vieito.
1. Carlos Cabrera Sánchez.
2. Jorge Juan Cainzo Varela.
3. Serafín J. José Cerdido Sequeiro.
4. Marcos Corral Otero.
5. Santiago Criado Manzano.
6. José Luis Cunha Vidal.
7. Francisca Díaz Flores.
8. Antonio Díaz Miras.
9. Francisco Domínguez Antoraz.
O. Luis Durán Oña.
1. Juan Fernández Sacristán.
2. Francisco Fernández Sanjurjo.
3. Antonia Formigos Pérez.
4. Gerardo Gallego Pérez.
5. Fernando García Bravo.
6. Miguel García Lidón.
7. Juan M. García Díaz.
8. Fernando García Sanmillán.
9. Francisco Garnero Moreira.
o. Antonio Gómez Albarrán.
1. Juan M. González Melción.
2. Julio González Nieto.
3. José Antonio Granadas Muñoz.
4. José A. Guerrero Seoane.
5. Juan Jiménez Barroso.
6. Agustín Veiga Laureda.
7. Avelino López Fernández.
8. José Macías Aroca.
9. José María Martínez Martínez.
O. Alfonso C. Mendoza Barracel.
1. Julio Millán de Castro.
2. Miguel Montero Oña.
3. José Antonio Murillo Romero.
Juan Ramón Navarro López.
Antonio Parazuela Moreno.
Gregorio Paz Vilariño.
7. Ricardo Pouso Ramos.
8. José Antonio Ramos Alvarez.
9. Francisco Reviriego Sánchez.
O. Fernando Rey Pita.
1. Pedro Rodríguez Alonso.
Francisco Romero Fernández.
Marcos Manuel Rupérez Sierra.
Sergio San Isidro Díaz.













































1. Rafael Casas Palenzuela.
2. Javier Cebral Cestal.
3. Remigio Cruz Garrido.
4. Juan Domínguez Valencia.
5. Pedro J. Larumbe Cabezas.
6. Daniel Martínez Fernández.
7. Manuel Muñoz Ortiz.
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8. José J. Reino Castro.
9. José Segovia López.
10. Pascual Soto Pérez.
ARTILLERIA
1. Ramón Aneiros Tenreiro.
2. Jorge Belda Elarza.
3. Rafael Fernández-Llebrez A.
4. Francisco Fernández Mora.
5. Manuel García de Beas G.
6. Angel González Mora.
7. Andrés Guerra Escolar.
8. Antonio Guerrero del Cerro.
9. Alberto Jaén Alemany.
10. Francisco Lago Olmedo.
11. Eduardo Leñador Juárez.
12. Alfonso López Fernández.
13. José L. Márquez Aguilar.
14. José Martín González.
15. Gregorio Martínez Moral.
16. Daniel Mijarra Reu.
17. Jesús Mouriz Cruz.
18. José M. Nicolás Martínez.
19. Vicente J. Niño Soler.
20. José L. Pérez v Guerra.
21. Antonio Piñero- Cía.
22. José Ponce Vargas.
23. Miguel Pozo Pozuelo.
24. José L. Quirós Barios.
25. Miguel Reseco Fernández.
26. Pedro Río Conejero.
27. Antonio Rodríguez Alonso.
28. Miguel A. Rodríguez Pérez.
29. Jacinto R. Rodríguez Santana.
30. Juan Rubio Avila.
31. Manuel Sepúlveda Revoloso.
32. José L. Serrano Olmedo.
33. Cecilio Soler Artes.
34. José H. Sepelo Toimil.
35. Francisco J. del Valle Ibáñez.
36. Pedro Vandelles Vesabes.
TORPEDOS
1. José Alfar() González.
2. Antonio Calero Cerrada.
3. Angel Domingo López.
4. José Espí Romero.
5. Miguel Estradera Soler.
6. Joaquín Margalejo Martos.
7. Pablo Martín Gutiérrez.
8. Angel Pérez Gil.
9. Jaime Rodríguez Ruano.
10. Francisco Santamaría Rosales.
ELECTRICIDAD
1. Ignacio Alvarez Leiva.
2. Rallel Alvarez León.
3. José Aranda Márquez.
4. jesús Barrán Aguilar.
5. José L. Canalda Sanz.
6. José A. Cañedo Montaño.
7. Bonifacio Castro Aller.
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8. José L. Chavero Segura.
9. Ramón Domínguez López.
10. José A. Espinedo Alvarez.
11. Miguel Falcón Díaz.
12. Francisco Flores Manzano.
13. Luis A. Fuentes Martínez.
14. Lorenzo García Herreros.
15. Guillermo Garri Jerez.
16. Julio Alberto Helguera Laso.
17. Serafín Lalinde Vicente.
18. José L. Lois Vidal.
19. Antonio López Portón.
20. José C. Madrid Matrán.
21. Roberto Marín González.
22. Gabriel Martín Montalvo.
23. Dionisio Martín Castellano.
24. Francisco J. Martín Esteban.
25. Jesús Martín Montalván.
26. Arturo Martínez Calvo.
27. Gerardo Martínez Rojero.
28. Antonio Martínez Valdivia.
29. Luis M. Massoni jaso.
30. Fernando Medina López.
31. José L. Méndez Ibáñez.
32. Francisw Monedero Pacheco.
33. José M. Oviedo Freire.
34. Antonio Paule Ortiz.
35. Francisco Pérez Gallardo.
36. José L. Pérez Zarzalejo.
37. José B. Pérez Zorrilla.
38. 'Manuel Rivada Hidalgo.
39. Pedro Romartínez Dueñas.
40. Francisco Sánchez Reyes.
41. Francisco Serrano Gustavo.
42. Manuel E. Sieiro Pérez.
43. Manuel de la Torre Martínez.
44. Fernando Valenciano Atienza.
45. Manuel Valenzuela Leal.
46. Domingo Valladares Ramos.
47. Constantino Vázquez Fernández.
48. Félix Vega Sáez.
49. Fernando Vinuesa Romero.
50. Juan Zafra Pintor.
RADIOTELEGRAFIA
1. Genaro Alvarez de la Arada.
2. José F. Amado López.
3. Francisco Arroyo Merofio.
4. Juan J. Ayza Guillén.
5. José W. Barrientos Otero.
6. Juan Batllari Manzano.
7. José A. Bernárdez Esteban.
8. Jesús F. Caja Aracil.
9. Federico J. de la Campa Blanco.
10. José M. Campos Corpas.
11. Domingo Carnero Arias.
12. Celestino Castro Cabezas.
13. Emilio Cinza Puentes.
14. Carlos Cossío Torner.
15. Manuel Cruz Guzmán.
16. Jesús Domínguez Corral.
17. José Fernández Escabias.
18. José L. Fernández Gómez.
19. José L. Cidalgo Barreras.
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24.'fosé L. Granados Martínez.
25. Manuel Hernández Labrador.
26. Ignacio M. Inchausti Oyarbide.
27. 'losé L. Irigoyen López.
28. fesús A. Jubera Palacios.
29. Javier Lobo Méndez.
30. •Marcelino Martínez Albadalejo.
31. Lorenzo Mesa Umpiérrez.
32. Carlos J. Miguel García.
33. Manuel de Miguel Gómez.
34. Miguel A. Montoya Camarero.
35. Luis Morera Barrientos.
36. Francisco Paredero Sánchez.
37. Carlos Parra Asensi.
38. Vicente Pérez Garrido.
39. José A. Pinel Diéguez.
40. luan E. Ramírez Flores.
41. José L. Rescalvo Martín.
42. Antonio Rius Perdió.
43. I osé L. Rodríguez Sainz.
44. Rafael Rojas Niñez.
45. Juan A. Rosell Zoydo.
46. fosé M. P. Salcedo Caballero.
47. favier Salgado Veiga.
48. [osé F. Serna Valverde.
49. .,ruan J. Vidal Ortega.




Juan M. Gómez Ruiloba.
ELECTRONICA
1. 'Juan I. Abeledo Martínez.
2. José A. Aguilera Gallardo.
3. luan Aznar Soto.
4. 'Pedro Barrio Navarro.
5. Miguel A. Blázquez Jiménez.
6. Alejandro del Caño Méndez.
7. Manuel A. • Carreño Martínez.
8. Alfonso Colomer Lucas.
9. Juan Chafer Catalá.
10. Emilio Charlo Espinosa.
11. Manuel Chavarri de Castro.
12. Miguel A. Delgado Uríen.
13. Juan M. Egea Solórzano.
14. Félix Elizondo Sáez.
15. José Fajardo González.
16. Benito Fernández Alvarez.
17. José M. Fernández González.
18. José Fernández Lazan.
19. justo Fernández Rodríguez.
20. luan A. Fernández Vázquez.
21. Jesús J. Fraga Castro.
22. Antonio Franco. Vega.
23. Heliodoro de la Fuente Galán.
24. José García Alcaraz.
25. Carmelo Helguera Laso.
26. Juan C. Izquierdo Acevedo.
27. Rafael Lojo Montojo.
28. Antonio Maldonado Martín.
29. Carlos Martínez Cañete.
30. Ernesto Martí Aguilar.
31. Luis Martín Moriano.
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32. Jesús Martín Saavedra.
33. Juan Martínez López.
34. José Mena Acevedo.
35. Juan Méndez Cárceles.
36. Pedro A. Migallón Rubio.
37. Ricardo Morales Domínguez.
38. César A. Muñoz Minguela.
39. Antonio Nieto Pintado.
40. Eduardo Núñez Nogales.
41. Rogelio Núñez Nogales.
42. Miguel Pedrosa Montilla.
43. José L. Pérez Ayuso.
44. Manuel Pérez Oliva.
45. José F. Pérez Ortega.
46. José Prol Docabo.
47. José A. Quintana Collado.
48. José R. Ramos Saguillo.
49. Manuel Reseco Fernández.
50. Rogelio Rodríguez González.
51. Luis A. Rodríguez Ruiz.
52. José L. Rojo Miguel.
53. Juan Sevillano Revuelta.
54. Juan Torres Jiménez.
55. 'Angel Valencia Barcelona.
56. José E. Vázquez Deaño.
57. Juan Vázquez Velo.
58. Félix de Vega Domínguez.
59. José M. Vicente Martín.
60. César A. Vilas Barreiro.
RADAR
1. Vicente Arnáu Nomdedeu.
2. Víctor Bermúdez Galindo.
3. Miguel A. Caballero Rubio.
4. Maximiliano Carril° Sánchez.
5. Joaquín Cervera Celdrán.
6. 'Antonio Ciria Peral.
7. Enrique Cola Herrada.
8. Enrique Senmartí Sagués.
9. jacinto Cuevas González.
10. Juan A. Estupiña López.
1 1. Francisco García García.
12. José Gil García.
13. Manuel Gutiérrez Ontiyoelo.
14. Miguel Jiménez García.
15. Joaquín Lled6 Ouesadas.
16. Ernesto Martín Ruiz.
17. Fernando J. Millán Sanz.
18. Alfredo de Paco Espinosa.
19. José Piñeiro Pardo.
20. José Planellas Gómez.
21. Fernando Quintana Oti.
22. Félix Rivalta Delgado.
23. Laureano Rodríguez Martínez.
24. Rafael Saco Velasco.
25. Antonio Sánchez Escarnillas.
26. Ginés Sánchez García.
27. Pedro Santoyo Pulido.
28. Juan F. Torres Valderey.
SONAR
1. Ricardo Belmonte Guzmán.
2. Santiago Berlanga Partida.
3. César Carmona Miguel.
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4. Enrique M. Caber° Sánchez.
5. Rafael Cuesta Barranco.
6. Pedro Delgado Espinosa.
7. Andrés Díaz-Madroriero Cánovas.
8. Estanislao Estrades López.
9. Jesús García Blaya.
10. Ricardo García Cossío.
11. Juan A. García Orozco.
12. Félix Gómez Martínez.
13. Jorge Hernando Salgado.
14. Juan J. López Anelo.
15. Julio J. L. Lorenzana Alvarez.
16. Juan Márquez Bravo.
17. Antonio Martínez García.
18. Juan Mena Rubio.
19. José R. Prado Martín.
20. Antonio Quesada Pons.
21. Guillermo A. Rúa Seisdedos.
22. Tomás Sanz González.
23. José Selfa Molina.
24. Jesús Vallejo y Pérez.
25. Fulgencio Vicente Martín.
MECANICA
1. Ramón Almagro Cano.
2. Jesús Alvarez Vázquez.
3. Ramón Arnaiz Núñez.
4. Miguel Arriba Fernández.
5. Antonio Valsalobre Nieto.
6. Gerardo Barrio del Valle.
7. Eulalio Belinchón Carrión.
8. Joaquín Bellido Romero.
9. Lorenzo Bleda Muñoz.
10. José L. Borego Cano.
11. Juan M. Borrás Gallego.
12. Francisco Bravo Rodríguez.
13. José A. Cabezos Alcaraz.
14. José María Calvo Santos.
15. Epifanio Camino de Castro.
16. Juan A. Carballo Turnes.
17. José L. Carpio Muñoz.
18. Martín Carrillo Cano.
19. José L. Casal Díaz.
20. Angel F. Casares Ordóñez.
21. Gumersindo Cebrián Alarión.
22. Manuel Delgado Jiménez.
23. José Farreras Grau.
24. Fernando Sánchez Manuel.
25. Luis Fernández Simón.
26. Francisco J. Fernández Vizoso.
27. Tomás Ferrer Oliván.
28. José María Fustagueras Mariscal.
29. Antonio Galindo Arenas,
30. Manuel Galindo Lozano.
31. Pablo Gamero Guerrero.
32. Modesto García Bricones.
33. Rafael M. García Collado.
34. José María García Fernández.
35. Luis A. Gallo García.
36. Gonzalo García Gutiérrez.
37. Francisco García Jiménez.
38. Miguel A. García Lado.
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39. Juan L. García Prieto.
40. Rafael A. García Veza.
41. Tomás Gómez Caballero.
42. Santiago Gómez Mena.
43. Eduardo González Anselmo.
44. Pedro González Herrero.
45. Marcelino González Rodríguez.
46. Ricardo González Sedés.
47. Angel Guerrero Liyón.
48. José A. Heredia Santiago.
49. Juan L. Hernández Lechuga.
50. Vicente Hernández Rodríguez.
51. Luis Ibáñez Gallego.
52. Vicente Ibáñez Terer.
53. Diego Jiménez Domínguez.
54. Manuel Lago Vázquez.
55. Juan J. Madueño Fernández.
56. Antonio Montero Cívico.
57. Joaquín Martínez Prados.
58. Eduardo Matellanes Crespo.
59. Enrique Mateo Sánchez.
60. Mariano Medina Ballesteros.
61. Rafael Mora Nadal.
62. Pablo Mora Ramos.
63. Pantaleón Morales Velasco.
64. Domingo Moya Sánchez.
65. Tomás Navarro García.
66. José L. Naviera Ramos.
67. Manuel Nevado Santos.
68. Manuel Novoa González.
69. José L. Obaya Alonso.
70. Gaspar Oliva Barrera.
71. Esteban Parra Martos.
72. Cástor Pena San Vicente.
73. José L. Pérez González.
74. Alfonso Pérez Villaverde.
75. Manuel Perrino Miguel.
76. José L. Pirieiro Ogando.
77. José A. Posuo López.
78. Eduardo de Prado Martino.
79. Andrés Ramos Romano.
80. Fernando Refojo García.
81. Juan A. Resa García.
82. José A. Rico Arévalo.
83. Avelino Ripoll Martínez.
84. Julián Rodríguez Arcos.
85. Angel L. Rodríguez Arroyo.
86. Tomás Rodríguez Blanco.
87. Manuel Rodríguez Rodríguez.
88. José María Rubirosa Herrera.
89. Francisco J. Ruiz Pérez.
90. José Ruso López.
91. José Sánchez Rubio.
92. Miguel Sandoval •Belijar.
93. Juan Soriano Guerrero.
94. José Tortolero Alba.
95. Juan M. Valero Gijón.
96. Francisco J. Vergel Vergel.
97. Diego Victoria Hernández.
98. Ricardo Vilches Morales.
99. Antonio Villacampa Larruga.
100. José J. Villamayo Calvo.
101. Pedro Villanueva Filgueira.
102. José Villerroya López.
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ESCRIBIENTES
1. Juan Cariete Fuillerat.
2. Juan Calvo Vázquez.
3. Angel L. Carretero de León.
4. Angel L. Castarión Torres.
5. jesús Cepeda Ventosa.
6. 'Francisco Correa Manchado.
7. Tosé M. Cos Blanco.
8. 'Diego Díaz Lozano.
9. Juan Domenech Estévez.
10. Domingo A. Durán Andrés.
11. Juan C. Escolano Barragán.
12. 'Emilio Fernández Pacheco del C.
13. Juan F. Fuentes Iglesias.
14. Javier Fueyo Mori.
15. Angel A. Gallego Camo.
16. Ascensión Gama Hernández.
17. Tesús J. García Mielgo.
18. 'José A. Godoy Marín.
19. Angel González González.
20. Carlos Hernaiz García.
21. Francisco J. López Serna.
22. • Andrés Lucio Esteban.
23. Tuan G. Llamas Reyes.
24. Ruperto D. Madrigal Poveda.
25. Pedro L. Manzanera García.
26. Leopoldo Marassi Lebrero.
27. justo Novo Goti.
28. Miguel Ortiz Acevedo.
29. Tuan M. Páez Sánchez.
30. José L. Palmas Pirieiro.
31. Fosé A. Peña Ramírez.
32. Valeriano Pérez Pérez.
33, Francisco Pérez del Solo.
34. Juan Picón Carrasco.
35. Jesús Plata Carrasco.
36. Antonio Robles Vargas.
37. Salvador Rodríguez Flores.
38. Juan T. Rodríguez Rada.
39. Antonio Rodríguez Valbueno.
40. Manuel Rojas Sainz.
41. Daniel Rojo Calvo.
42. Enrique Rubio Santos.
43. Antonio Ruiz Reyes.
44. José M. Sánchez-Beato Fernández.
45. Francisco Sánchez Elías.
46. José Sánchez González.
47. Juan P. Sánchez López.
48. José M. Alvarez-Rojas Marcos.
49. Joaquín Viznau Santos.
E
INSPECCION GENERAL
DE INFANTERIA DE MARINA
Tropa.
Cursos para Cabos segundos de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 4.019/68 (D).-Por ha
hr siipt'rado los cursos realizados al efecto, y con
arreglo a lo establecido en la norma 10 de las pro
visionales para Tropa, aprobadas por Orden Minis
terial número 69/60 (D. O. núm. 5), y modificada
por Orden Ministerial número 24/64 (D. O. núm. 2),
se promueve a Soldados distinguidos, con antigüedad
de 15 de julio de 1968 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, a los Soldados de Infante
ría de Marina que a continuación se relacionan, reco
nociéndoles las aptitudes que se indican.
A los tres meses de Soldados distinguidos serán
promovidos a Cabos segundos, salvo informe desfa
vorable de sus Jefes, de acuerdo con la norma 11 de
las anteriormente citadas.
José Borrás Ferris.-Telemetrista.
Julián Díaz Ballesteros.-Morteros Pesados.




Ignacio Echevarría Zaballa.-Morteros Pesados.




José María Díaz Alonso.-Electricista.
Ricardo Gómez Rodríguez.-Morteros Pesados.
José L. Herrera Barandica.-Electricista.
'Juan M. Hernández López.-Operador Radio.
Luis Manrique Pérez.-Apuntador.
Cándido Deniz Quintana.-Apuntador.
José María Dávila Giménez.-Morteros Pesados.






Manuel Cornejo jurado.-Operador Radio.
Angel Pérez Recio.-Operador Radio.
Benigno Hernández Castilla.-Apuntador.
Agapito Delgado Blanco.-Operador Radio.
Angel P. Lutzardo González.-Apuntador.
Alfonso Alonso Vega.-Apuntador.
Francisco Turión Salaherria.-Apuntador.















Jesús María Pérez Romero.-Mecánico.
Enrique Pérez Salomón.-Mecánico.
Isidro Alonso García.-Apuntador.
Abelardo Fontanillas Vives.-Armas Pesadas.
Plácido Gogollos Montesinos.-Armas Pesadas.
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Salvador Borja Galdón.—Morteros Pesados.
Pedro Muñoz Reinaldo.—Cañones sin retroceso.
Madrid, 26 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. • • •
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.020/68 (D). Por
cumplir en 20 de enero de 1969 la edad reglamentaria
para ello, se dispone que el Tambor de Plaza Antonio
López Robles pase a la situación de "retirado" en la
expresada fecha, quedando pendiente del haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 26 de agosto de 1968.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalatniento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 6 de agosto de 1968.—El General Secre
tario. P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar de primera de Artillería de la Armada,
separado, don Alejandro Bartolomé Bruquetas.
Haber mensual que le corresponde: 750,00 pesetas
desde el día 1 de agosto de 1962.—Desde la fecha
de arranque, y por aplicación de la Ley 1/64, per
cibirá hasta fin de marzo de 1964: 750,00 pesetas
mensuales.—Desde 1 de abril de 1964 hasta fin de
diciembre del mismo año, con incremento del 25
por 100, Ley 1/64, percibirá : 937,50 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro: 27 de julio
de 1967 (D. 0. M. núm. 177).—(6) (80) (a).
Auxiliar Administrativo de la Maestranza de la
Armada, retirado, don José Arturo Marín Bernal.—
Haber mensual que le corresponde: 3.352,71 pe
setas desde el día 1 de enero de 1967, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena.—Re
side en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro:
26 de enero de 1967 (D. O. M. núm. 25).—(14) (b).
Tercer Maquinista, retirado, don Carlos Suárez
Sanjurjo. — Haber mensual que le corresponde:
1.445,41 pesetas desde el día 1 de enero de 1965
por actualización, Ley 82/61.—Hasta fin de diciem
bre de 1965, con incremento del 50 por 100, Ley
1/64, percibirá: 2.168,11 pesetas mensuales.—Has
ta fin de diciembre de 1966, con incremento del
75 por 100, Ley 1/64, percibirá : 2.529,46 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferro'
del Caudillo.—(0) (6) (80) (i).
Auxiliar Oficinista, retirado, de la Marina Civil
don José Cabañas Casañas.—Haber mensual que le
;:orresponde: 1.963,50 pesetas desde el día 1 de
enero de 1967 por actualización, Ley 82/61, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—
Reside en Cádiz.—(0) (j).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que lo prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
-onsignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
Durante el ario 1968 no se le fija el 125 por 100
de su haber pasivo, de conformidad con el artícu
lo 2.° del Decreto-Ley de la Jefatura del Estado
número 15/1967 (D. Ó. núms. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
.(6) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas por la pensión de la
Cruz a la Constancia en el Servicio.
(80) El anterior haber pasivo lo percibirá con
los incrementos relacionados hasta el fin de junio
de 1967 y desde 1 de julio de 1967 le serán de apli
cación los Decretos 1.382/1967 y 792/1968 (Boletín
Oficial del Estado núms. 150 y 97), por la Dirección
General del Tesoro y Presupuestos.
(a) Este haber pasivo se le fija por aplicación
de las Leyes de 13 de diciembre de 1943 (D. O. nú
mero 285), 22 de diciembre de 1960 (D. O. núme
ro 292) y Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. nú
mero 34) y la fecha de arranque, de conformidad
con el artículo 25 de la Ley de Contabilidad y Admi
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nistración del Estado de 1 de julio de 1911 ("Colec
ción Legislativa" núm. 128) y lo percibirá hasta
fin de diciembre de 1964 con los incrementos rela
cionados ; desde 1 de enero de 1965 esta pensión
se eleva a 1.233,73 pesetas mensuales por Ley 82/61,
pero percibirá hasta fin de diciembre de 1965 la
cantidad también mensual de 1.850,59 pesetas por
aumento del 50 por 100 desde 1 de enero de 1966 a
fin de diciembre de 1966 percibirá 2.159,03 pesetas
mensuales por aumento del 75 por 100 ; desde 1 de
enero de 1967 a fin de junio de 1967 percibirá
2.467,46 pesetas mensuales por aumento del 100
por 100, Ley 1,164.
,(b) Este haber pasivo se le fija por la aplicación
de la Ley de 15 de julio de 1952, pero percibirá des
de la misma fecha de arranque la cantidad también
mensual de 7.543,59 pesetas por aumento del 125
por 100, Ley 1/1964 y Decreto-Ley 3.382/1965.
(i) Este haber pasivo se le fija por haberle sido
tenido en cuenta cuatro trienios y lo percibirá hasta
fin de diciembre de 1966 con los incrementos rela
cionados ; desde 1 de enero de 1967 a fin de junio
de 1967 percibirá la cantidad también mensual de
2.890,82 pesetas por aumento del 100 por 100, Ley
número 1/1964.
(j) Este haber pasivo se le fija por haberle sido
reconocido un quinquenio más según la Orden Mi
nisterial de 3 de febrero de 1945 (D. O. M. núme
ro 32), pero percibirá desde la misma fecha de
arranque hasta fin de junio de 1967 la cantidad tam
bién mensual de 3.927 pesetas por aumento del 100
por 100, Ley 1/1964; desde 1 de julio de 1967 le
serán de aplicación los beneficios de los Decretos
1.382/1967 y 792/1968 (Boletín Oficial del Estado
números 150 y 97), por la Dirección General del
Tesoro y Presupuestos.
Madrid, 6 de agosto de 1968.—El General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 194, pág. 933.)
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 13 de agosto de 1968.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
RELACIÓN qUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, don Manuel José Lahera y de Sobrino.—Haber mensual que le corres
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ponde : 31.500,00 pesetas desde el día 1 de octubre
de 1968.—Durante el ario 1968 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley
número 15/67 : 26.775,00 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en Cá
diz.—Fecha de la Orden de retiro : 2 de marzo
de 1968 (D. O. M. núm. 56).—(1) (11).
Coronel de Máquinas H., retirado, don Alejandro
Arias Berto.—Haber mensual que le corresponde :
28.980,00 pesetas desde el día 1 de octubre de 1968.
Durante el ario 1968 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67:
24.633,00 pesetas, a percibir por la Dirección Gene
ral del Tesoro.—Reside en Madrid.—Fecha de la
Orden de retiro : 2 de marzo de 1968 (D. O. M. nú
mero 57).—(2) (11).
Capitán de Corbeta, retirado, don Cayetano Ro
mán Andrades.—Haber mensual que le corresponde :
23.310,00 pesetas desde el día 1 de octubre de 1968.
Durante el ario 1968 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67 : pe
setas 19.813,50, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz.—Reside en San Fernando.—Fecha
de la Orden de retiro: 5 de marzo de 1968 (MARI()
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núm. 59).
(3) (12).
Teniente de Navío, retirado, don Angel Ramón Jiménez García.—Haber mensual que le corresponde :
18.760,00 pesetas desde el día 1 de octubre de 1968.
Durante el ario 1968 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67: pe
setas 15.946,00, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena.—Reside en Cartagena.—Fecha
de la Orden de retiro : 2 de marzo de 1968 (D'AmoOFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núm. 56).—(4).Mecánico Mayor de primera de la Armada, reti
rado, don Jesús Leira Díaz.—Haber mensual que le
corresponde : 19.110,00 pesetas desde el día 1 de oc
tubre de 1968.—Durante el ario 1968 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto
Ley 15/67: 16.243,50 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—
Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Or
den de retiro : 6 de marzo de 1968 (D. O. M. núme
ro 59).—(5) (13).
Sanitario Máyor de primera de la Armada, reti
rado, don José Rosano Vera.—Haber mensual que le
corresponde : 21.420,00 pesetas desde el día 1 de oc
tubre .de 1968.—Durante el ario 1968 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto
Ley 15/67: 18.207,00 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz.—Reside en San Fer
nando.—Fecha de la Orden de retiro : 6 de marzo
de 1968 (D. O. M. núm. 59).—(5) (12).
Sargento primero Músico de segunda de la Arma
da, retirado, don José Garrido Barragán. — Haber
mensual que le corresponde : 14.279,99 pesetas desde
el día 1 de octubre de 1968.—Durante el año 1968
percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966 y Decreto-Ley 15/67: 12.137,99 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—
Fecha de la Orden de retiro : 26 de febrero de 1968
(D. O. M. núm. 51). (14).
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Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
Durante el año 1968 no se le fija el 90 por 100 de
su haber pasivo, de conformidad con el artículo se
gundo del Decreto-Ley número 15/67 de la Jefatura
del Estado (D. O. núms. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Coronel.
(2) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente Coronel.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Comandante.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la mejora de pensión
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegilb.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 13 de agosto de 1968.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
(Del D. 0. del Ejército núm. 194, pág. 935.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
g-lamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a la
Ley número 112, de 26 de diciembre de 1966 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 311), a fin de que por las
Página 2.538.
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Autoridades competentes se practique la oportunanotificación a los interesados.
Madrid, 3 de agosto de 1968.—E1 Coronel Vice
secretario, Juan de Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Decreto 329 de 1967.
La Coruña.—Doña Filomena y doña Aurora La
mas Arribe, huérfanas del Cabo Fogonero Francisco
Lamas Rey.—Pensión mensual que les corresponde
por el sueldo regulador : 1.487,50 pesetas.—Durante
el ario 1967 percibirán el 85 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66: 1.264,37 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1967.—Residen en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(4).
La Coruña.—Doña Dolores Romaus Bouza, huér
fana del Cabo Fogonero Gumersindo Romaus López.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador: 1.254,16 pesetas.—Durante el año 1967 ner
cibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
1.066,03 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1967. — Reside en 1VIugardos (La Coru
ña.).—(2).
La Coruña.—Doña Socorro Perla Gira, huérfana
del Cabo Fogonero Pío Perla Fernández.—Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador:
1.370,83, pesetas.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 1.165,20
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1967.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Murcia.—Doña Gregoria Tomás Velasco, huérfa
na del Cabo Fogonero Mateo Tomás García.—Pen
Sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador : 1.720,83 pesetas.—Durante el ario 1967 perci
birá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
1.462,70 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de 1967.
Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
La Coruña. — Doña Pilar Rodríguez Martínez,
huérfana del Cabo Fogonero Matías Rodríguez Váz
quez.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.487,50 pesetas.—Durante el al-1c>
1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley
112/66: 1.264,37 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de enero de 1967.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
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lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y sin efecto.
La percibirán en coparticipación y por partes igua
les en la cuantía que se expresa, previa liquidación
y deducción de las cantidades abonadas por cuenta
del anterior señalamiento, que queda nulo y sin efec
to. La parte de la copartícipe que pierda la aptitud
legal acrecerá la de la que la conserve, sin necesidad
de nuevo señalamiento.
Madrid, 3 de agosto de 1968.—El Coronel Vice
secretario, Juan de Parada y Parada.




Luis Valle Leiro, hijo de Manuel y de Esmeralda,
de diecinueve años de edad, soltero, Cobrador de
Coches, natural y vecino de San Miguel de Deiro
Villanueva ; comparecerá en este Juzgado, sito en la
Comandancia Militar de Marina de Villagarcía, en
el plazo de treinta días, a contar desde la publica
ción de la presente Requisitoria, al objeto de respon
der a los cargos que le resulten en expediente que se
le instruye por falta grave de no incorporación a fi
las, adviritiéndole que de no comparecer en el plazo
señalado será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y caso de ser habido sea puesto a mi
disposición. '
Villagarcía, 26 de agosto de 1968.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy
Rodríguez Rodríguez.
(191)
Emilio Viñas Padín, hijo de Emilio y de Joefa,
de dicienueve años de edad, soltero, Estudiante, na
tural y vecino de San Miguel de Deiro-Villanueva
comparecerá en este Juzgado, sito en la Comandan
cia Militar de Marina de Villagarcía, en el plazo de
treinta días, a contar desde la publicación de la pre
sente Requisitoria, al objeto de responder a los car
gos que le resulten en expediente que se le instruye
Por falta grave de no incorporación a filas, advir
tiéndole que de no comparecer en el plazo señalado
será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, .tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo, y caso de ser habido sea puesto a mi
disposición.
Villagarcía, 26 de agosto de 1968.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Elov
Rodríguez Rodríguez.
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